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zeigen sich auch in der Einführung zusätzlicher Kategorien anstelle ihrer Unterordnung 
unter die zuvor genannten: "Die soziative Satzkonstituente", "Die Agensrepräsentation 
im Passivsatz", "Die komparative Satzkomponente". Das Problem der Abgrenzung zwi­
schen Ergänzungen und freien Angaben umgeht der Verf. dabei geschickt, indem er den 
diesbezüglich neutralen Terminus "bestimmung" verwendet. 
Die erste Auflage der Grammatik der rumänischen Sprache der Gegenwart soll bereits 
vergriffen sein; eine zweite wird ihr hoffentlich bald folgen. Vielleicht kann die hier vor­
getragene Kritik Anregung sein, die betreffenden Teile in ihrer jetzigen Form zu überden­
ken und vielleicht auch zu überarbeiten. 
Regensburg Peter Stein 
H . Τ i k t i η : Rumänisch-deutsches Wörterbuch. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von 
Paul Miron. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 1. Band A - C (1986). 723 S./2. Band D - O 
(1988). 830 S./3. Band P - Z (1989) 
Zu den bedeutenden Lexikographen in der Geschichte der Romanistik gehört Hariton 
Tiktin. Sein dreibändiges Rumänisch-deutsches Wörterbuch, erschienen in Bukarest 
(1903/1911/1925), zählt zu den Standardwerken der Rumänistik; es zeichnet sich 
dadurch aus, daß beinahe alle Stichwörter durch Originalzitate belegt sind, was bei 
zweisprachigen Wörterbüchern so gut wie vollkommen unüblich war (und ist)1. Darüber 
hinaus wird die "Gebrauchssphäre [...] nach Möglichkeit kenntlich gemacht" (Ein­
leitung 3 Tiktin, XII), d.h. Tiktin ordnet die markierten Verwendungsweisen dia-
chronen, geographischen, stilistischen und sozialen Varietäten zu 2 . "Wo sonst nähere 
Bestimmungen fehlen, ist mithin allgemeiner Gebrauch anzunehmen" (ebd.). 
Dank seiner Qualitäten, aber auch angesichts der Tatsache, daß es kein vergleichbares 
rumänisch-deutsches Wörterbuch gibt, ist "der" Tiktin seit langem eine gesuchte Rari­
tät; eine Neuauflage war "längst fällig", wie Paul Miron lakonisch bemerkt [6]. Das Werk 
leicht zugänglich gemacht zu haben ist freilich das geringste Verdienst des Herausgebers, 
1 In dieser Hinsicht ist eigentlich nur der freilich exhaustivere und enzyklopädisch 
breiter angelegte Dicziunan rumänisch grischun, Chur 1938 ff., vergleichbar. 
2 Geographische Kennzeichnungen: M O L D . , M U N T , OLT, TR. (Siebenbürgen) etc.; 
diachrone Kennzeichnungen: L. V (literatura veche), INV. (învechit), M O D . (modern) 
älter, neol. (neologie): ' " L V will besagen, daß das Betreffende schon vor, T N V , daß es 
erst im 19. Jahrhundert außer Gebrauch gekommen ist, während mit 'älter' Bezeichnetes 
noch jetzt neben Anderem, in neuerer Zeit Aufgenommenem ('MOD.') vorkommt" 
(Einleitung r Fikt in , XII, Anm.2); die sozialen Markierungen F A M . , POP. und vulg. 
beziehen sich z. T. wohl auch auf konzeptionell eher mündliche Verwendungen: " ' F A M . ' 
[bezeichnet,] was der Umgangs-, 'POP' was der Volkssprache eigenthümlich ist" ('Tiktin 
XII). Die stilistischen Kennzeichnungen L L . (limba literarä) und L M . literatura moderna) 
sind explizit an die Schriftlichkeit gebunden ("der Schriftsprache bzw. der neueren 
Schriftsprache Angehöriges"; XII, Anm.2). 2 Tikt in übernimmt die meisten Auszeich­
nungen; so wird auch F A M . beibehalten, POP. wird jedoch durch ugs. ersetzt, obwohl 
"umgangssprachlich" in t i k t i n gerade die Definition von F A M . ist. Eine klärende 
Anmerkung, besser noch eine Ubersicht und Definition der verwandten diasystemati­
schen Auszeichnungen wäre angebracht gewesen. 
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dessen Leistung philologisch (und organisatorisch) beeindruckend ist. Die Quellen des 
'Tiktin (70 000 Zitate aus 550 Quellen) wurden durchgesehen und etwaige Unstimmig­
keiten ausgeglichen; zahlreiche Stichwörter kamen hinzu, so daß der Umfang "um ein 
Drittel, bei manchen Buchstaben, wie ζ. Β. E und N, um zwei Drittel gewachsen" ist [7]. 
Die Artikel im 'Tiktin sind nach folgendem Schema konstruiert: Lemma mit gramma­
tischer Kennzeichnung, eventuell diasystematische Einordnung, Bedeutungsangabe und 
ein bzw. mehrere belegte Beispielsätze, eventuelle grammatikalische Besonderheiten, 
eventuell abweichende Formen außerhalb des Dakorum. Hinweise zur Etymologie. Bei 
ethnographisch aufschlußreichen Stichworten wird ein kurzer enzyklopädischer Kom­
mentar hinzugefügt (vgl. ban, colac, colindä, doinä, doroban\ etc.). 
Miron behält dieses Schema grundsätzlich bei, erweitert es jedoch um das Jahr des 
Erstbelegs (hinter dem Lemma) und eventuell um Hinweise auf sprachgeographische 
Werke (Atlanten etc.). Die Datierung ist fraglos eine echte und wichtige Bereicherung 
gegenüber 'Tiktin; ihr kommt auch für die Beurteilung des rum. Wortschatzes aus roma­
nischer Sicht große Bedeutung zu. Uberraschend ist beispielsweise der späte Erstbeleg 
(1839) von rum. da 'ja': "In älteren Texten und auch in der Volkssprache [steht] asa" [II, 
4; vgl. auch s.v. asa I, 238], also eine der romanischen Bejahungspartikel si (< lat. SIC) 
etymologisch eng verwandte Form (asa < lat. ECC(UM)—SIC). 
Schon 'Tiktin war bestrebt, dakorumänische Dialektismen zu erfassen; da 2 Tikt in sich 
dank der rumänischen Sprachatlanten in einer ungleich besseren Ausgangslage befindet, 
hat Paul Miron zu Recht manches dakorum. Dialektwort zusätzlich aufgenommen, so 
z. B. das für die rumänische und romanische Sprachgeographie interessante siebenbürgi-
sche ai 'Knoblauch' (< lat. A L L I U M ; I, 136), das neben sonst üblichem usturoi (zu a 
ustura 'brennen') steht. Nicht dakorum. Formen markiert 'Tiktin durch ISTR. (Istria) 
bzw. M A C . (Macedonia). Miron präzisiert letztere Angabe, indem er zwischen "arom." 
(aromunisch) und "megl.-rum." (megleno-rumänisch) unterscheidet. Auch hier werden 
den bereits in 'Tiktin genannten Formen gelegentlich phonetische Varianten zur Seite 
gestellt (vgl. 2 Tiktin [II, 192] s. v.frîu 'Zaum' die arom. Formen frîu, fi'rnu, fä'rnu, a'fär 
vs 'Tiktin [648f.] arom. fri'u, firnu*). Leider übernimmt Miron auch die nicht ganz glück­
liche Konvention, die nicht dakorum. Formen unter der allzu unspezifischen Kennzeich­
nung GR. (eigentlich für 'Grammatik') aufzuführen. Das Prinzip des 'Tiktin, die rumä­
nischen Toponyme aufzunehmen, neben denen ein entsprechender deutscher Name 
besteht (Brasov/Kronstadt, Cisnädie/Heitau usw.), wurde im 2 Tikt in aufgegeben; hier 
sind nur appellativ gebrauchte Namen, bzw. deonomastische Appellative berücksichtigt 
worden (z.B. brasoava, brasovean, brasovene'sc, brasovene'ste, brasovenie; I, 372). 
Die Etymologie ist im Rum. bekanntlich ein besonders dorniges Geschäft; 'Tiktin 
beschränkt sich auf das, "was sich aus der kritischen Sichtung des auf diesem Gebiete bis­
her Geleisteten ergab" (XIV). Inzwischen hat sich hier zwar einiges getan, doch ein 
umfassendes, über Cioränescu hinausgehendes etymologisches Wörterbuch steht nach 
wie vor aus4. Auch 2 Tiktin übt hier vorsichtige Zurückhaltung: "die Ausführungen Tik-
J Wie die zitierten Beispiele zeigen, übernimmt 2 Tikt in auch die Konvention, die Ton­
stelle durch nachgestellten Apostroph zu markieren. 
4 Vgl. Hubschmid, J . , Etymologische Wörterbücher des Rumänischen, in: Holtus, 
G./Radtke, E., Rumänistik in der Diskussion, Tübingen 1986, 74—90 und Rohr, R., Zur 
Konzeption des Rumänischen Etymologischen Wörterbuchs (RuEW), ebd., 91 f. 
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tins [wurden] dann ergänzt, wenn neue überzeugende Ergebnisse erbracht wurden. Im 
allgemeinen aber kehrten wir allzu oft nach Raubzügen in fremde Gärten zur Scholle des 
Meisters zurück" [9]; finden sich im 2 Tikt in längere etymologische Abschnitte, handelt 
es sich in aller Regel um Übernahmen aus der ersten Auflage (vgl. s. v. <gorun [II, 249]). 
Den Ergebnissen der intensiven Substratforschung der letzten Jahrzehnte steht Miron 
nicht immer positiv gegenüber (vgl. Etymologien von ?^ £igtf"(hinein)stecken u. ä.', bäia't 
'Junge', mare 'groß' u. a.). 
Ein Wörterbuch des zeitgenössischen Rum. ist der 2 Tikt in freilich nicht mehr; der 
Hrsg. hat bewußt darauf verzichtet, Neologismen des 20. Jh.s aufzunehmen, andererseits 
wurden zusätzliche Stichwörter "aus Werken des 16. und 17. Jahrhunderts und von allen 
bedeutenden Autoren des 17. bis 19. Jahrhunderts gewonnen [. . .] sowie aus den Volksbü­
chern und der religiösen Literatur" [Einleitung 7]. Das Wörterbuch hat deshalb "sein 
Gewicht auf die Ebene der Sprachgeschichte verlagert" [ebd.]5, wogegen nichts einzu­
wenden ist. Nicht einzusehen ist allerdings, weshalb die diasystematische Kennzeich­
nung zahlreicher Stichwörter geändert wurde. Denn es ist anachronistisch, den lexikali­
schen Bestand der Jahrhunderwende mit Markierungen zu versehen, die vom zeitgenössi­
schen Sprachbewußtsein der Bearbeiter getragen werden. Von diesen grundsätzlichen 
lexikographischen Bedenken abgesehen wäre eine systematische Analyse der einschlägi­
gen Unterschiede gewiß aufschlußreich; sie ließe die Veränderungen in der Architektur 
des Dakorum. hervortreten, die den Standard der Gegenwartssprache geprägt haben6. 
Paul Miron hat mit der Neuauflage des Tiktin eine große Lücke geschlossen, das solide, 
akribisch überarbeitete Wörterbuch ist für Romanisten wichtig und für Rumänisten 
unentbehrlich. 
Mainz Thomas Krefe ld 
5 Es überrascht deshalb, daß 2 Tiktin einige der älteren kyrillischen Orthographien 
unterdrückt, die t i k t i n immerhin sporadisch angibt (so s. v. boier; 205). 
6 So spiegelt sich die besondere Rolle der muntenischen Varietät darin wider, daß zahl­
reiche Stichwörter, die im Tiktin als M U N T . bzw. M U N T . F A M . / M U N T . POP. einge­
stuft wurden, von den Bearbeitern des 2 Tiktin nicht mehr als regional markiert empfun­
den wurden; vgl. z. B.: 
Lemma Kennzeichnung 
'Tiktin 2 Tiktin 
(ce mai) a'la-bala (pe la dv.) 
'wie geht's, wie steht's?' 
durduliu 'rundlich, drall' 
dolofa'n 'von blühendem Äußeren, u. ä.' 
M U N T . POP. ugs. 
M U N T . F A M . fam. 
M U N T . F A M . fam. 
